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あり，例えば arts-based research (Leavy, 2015), art-based research (McNiff, 2008), art-based inquiry 
(McNiff, 2008), arts-based educational research (Barone ＆ Eisner, 1997), arts-informed research 
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 　McNiff（2013）による ABRの定義には，“the empirical use of artistic experimentation by the 












































究が行われていた。アメリカの社会学者であった Goffman（1956）は，著書“The Presentation of 



































を“Depth Psychology of Art,”の中にまとめた。その時のことを彼はふり返り，研究の対象者であ
る被験者に質問することを自分自身に問いかけることは，さらに具体的かつ直接的に自身の体験
からの気づきが深まることを回想している（McNiff, 2008）。さらに，彼は自分の作品を対象とし





























の考えをまとめ ABRの要素を 7つ取り上げている：“Reflexibility（内省作用）”，“All at Once-ness
（全体の調和性）”，“Sensory, Emotional, and Intellectual Attention（感覚的，感情的，知性的注意）”，
“Holistic Communication（全人的コミュニケーション）”，“Canonical Generalization（標準的一般
化）”，“New Ways of Seeing Something（新しい見方）”，“Advocacy and Activism（提唱と行動）”






















クションの結合と捉えている。Kapitan（2010）は，“Artisitc inquiry makes the person social and 
















 Artistic knowing is different than intellectual knowing; this distinction is the basis of its creative 
value, therapeutic power and future significance for research......She offers her expression as 
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